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Résumé en
français
Cet article propose de s’intéresser à deux séries emblématiques de l’auteur
espagnol de bande dessinée Carlos Giménez. Maintes fois primé lors des festivals
et salons spécialisés, il reçut notamment le Prix du Patrimoine du célèbre Festival
d’Angoulême en 2010 pour ses ouvrages Paracuellos et Barrio, dans lesquels les
enfants sont très souvent les protagonistes des histoires. La mise en scène sert le
propos d’un auteur aux prises avec son passé et qui souhaite dénoncer un régime
qui lui a gâché son enfance, lui a confisqué sa jeunesse, à lui mais aussi à tant
d’autres de ses contemporains...
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